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研究摘要(500 字以內)： 
本計畫發展一個高效能方法來設計濾波器以供抑制諧波並兼具改善功
因。以往的設計方式大多仰賴工程師的經驗，缺乏系統化的設計方法，近年來
許多方法紛紛應用在濾波器的設計方法上，但是對於線路及變壓器等設備所消
耗的能量以及實際使用上之限制因素均未加考慮。本計畫針對這些問題詳加考
量，希望讓濾波器在濾波效果、改善電能耗損及運轉限制條件等各方面皆可符
合實際需求而其成本為最低。 
 
人才培育成果說明： 
A. 培育熟悉電力品質問題之人才。 
B. 培育熟悉應用程式之撰寫與應用之人才。 
 
技術研發成果說明： 
A. 建立濾波器數學模式。 
B. 發展濾波器設計方法。 
C. 設計一套圖形化介面之設計與模擬分析視窗軟體。 
技術特點說明： 
改善電力系統諧波問題，通常使用被動式濾波器，特別是單調式濾波器
（Single-tune filter），具有結構簡單、安裝及維護方便等優點，廣被採用。
故本計畫就單調式濾波器（以下簡稱為濾波器）探討其最佳化設計方法。濾波
器的設計目的，就頻率觀點而言，在於阻止除了基頻電流以外的其他諧波電流
進入系統中。傳統上濾波器的設計多採試誤法，工程師依其經驗判斷，利用潮
流方程式反覆修正之。此法雖然可以降低諧波至管制值以下，但未考慮環境及
運作的限制條件，有時不但濾波效果不如預期，甚至可能引起副作用，例如串
並聯共振等，使其他用電設備燒損。同時也未考慮成本及線路損失等因素，往
往投資極大，而無法得到應有的經濟效益。本計畫針對這些問題，從工程實際
運轉限制條件和能源及經濟成本上來考量此一問題，並利用最佳化技巧，使結
果更臻完善而實用。 
 
可利用之產業及可開發之產品： 
A. 電力相關產業。 
B. 濾波器設計方法，圖形化介面之設計與模擬分析視窗軟體。 
 
推廣及運用的價值： 
由於煉鋼業之電弧爐，或鋼鐵、汽車業之電焊機，或鋸木機、碎石機，或
大馬力電動機啟動頻頻之影響，造成鄰近電力用戶因電壓變動過劇引起電壓閃
爍、或波形失真引起電力諧波等電力品質問題。以傳統式高壓靜態虛功補償器
系統而言，常見之應用型式為閘流體開關控制電抗器、閘流體開關控制電容器
或飽和電抗器，這些方法皆係利用一組電容器(或濾波器)投入系統當作基載虛
功容量，再經由閘流體開關隨著負載虛功率之變化控制電抗器或電容器投入容
量；因此，極有可能發生功率因素補償過多之情況。本計畫發展之設計方法與
產品可有效改善上述問題，而且將設置成本降至最低。 
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